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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemenuhan hak ekonomi 
perempuan khususnya hak atas pekerjaan, hak kenyamanan dan kondisi kerja 
yang baik, hak membentuk serikat pekerja, hak jaminan sosial dan hak menikmati 
perlindungan pada saat dan setelah melahirkan yang berpartisipasi pada Usaha 
Mikro Kecil Menengah; (2) Dampakpemenuhan hak ekonomi perempuan 
khususnya hak atas pekerjaan, hak kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak 
membentuk serikat pekerja, hak jaminan sosial dan hak menikmati perlindungan 
pada saat dan setelah melahirkan yang berpartisipasi pada Usaha Mikro Kecil 
Menengah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive samplingdan snowball sampling. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan 
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analis interaktif meliputi: reduksi data,sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian meliputi (1) Persiapan, (2) 
Pengumpulan data, (3) Analisis data, (4) Penyusunan laporan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemenuhan hak ekonomi 
perempuan khususnya hak atas pekerjaan, hak kenyamanan dan kondisi kerja 
yang baik, hak membentuk serikat pekerja, hak jaminan sosial dan hak menikmati 
perlindungan pada saat dan setelah melahirkan yang berpartisipasi pada Usaha 
Mikro Kecil Menengah Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan 
belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya 
jaminan sosial dan kesehatan yang ditegaskan secara hukum agar lebih menjamin 
kehidupan para pekerjanya(2) Dampak pemenuhan hak ekonomi perempuan pada 
Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten 
Magetan inikesejahteraan para pekerjanya belum maksimal. Dampak pemenuhan 
hak atas pekerjaan yaitu mengurangi pengangguran dan membangun kehidupan 
ekonomi. Dampak dari hak ekonomi lainnya yang belum terpenuhi seperti serikat 
pekerja, jaminan sosial, upah kerja, fasilitas kerja dan hak menikmati 
perlindungan pada saat dan setelah melahirkanyaitu kehidupan perempuan 
sebagai pekerja UMKM belum mendapatkan jaminan ekonomi dan sosialnya 
dengan baik. Hal ini mempengaruhi kinerjanya ketika berpartisipasi dalam 
UMKM di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. 
 






Tria Wulandari. K6413073. THE PARTICIPATION OF WOMEN AS THE 
FULFILLMENT OF CITIZENS’ RIGHTSIN THE ECONOMIC 
FIELDMICRO-, SMALL-, AND MEDIUM-SCALE ENTERPRISES (SMES) 
SIDOMUKTI VILLAGE PLAOSAN DISTRICT MAGETAN REGENCY. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, April 2017.  
This research aimed to find out: (1) The fulfillment of women economic 
rights especially the right to work, the right to comfort and working conditions, 
the right to form trade unions, the right to social security and the right to 
enjoyprotection during and after childbirth participating in the SMES; and (2) the 
impact of the fulfillment of women economic rights especially the right to work, 
the right to comfort and working conditions, the right to form trade unions, the 
right to social security and the right to enjoyprotection during and after childbirth 
participating in the SMES. 
This study employed qualitative approach with descriptive type of 
research. The sampling techniques employed were purposive sampling and 
snowball sampling ones. Techniques of collecting data used were observation, 
interview, and documentation. Data validation was carried out using data and 
method triangulations. Technique of analyzing data used was an interactive 
model of analysis encompassing data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The procedure of research included: (1) preparation, (2) data 
collection, (3) data analysis, and (4) research report writing.      
The result of research showed that (1) The fulfillment of women economic 
rights especially the right to work, the right to comfort and working conditions, 
the right to form trade unions, the right to social security and the right to 
enjoyprotection during and after childbirth participating in the SME’s has not 
been fulfilled maximally. This is indicated by the absence of the social security 
and health the affirmed legally in order to better ensure the lives of its workers. 
(2) The impact of the fulfillment of women’s economic right onSME’sSidomukti 
Village Plaosan District Magetan Regency is the walfare of the workers has not 
been maximized. The effect of the unfulfilled right to receiving training program 
was the difficulty in management, creative idea in developing innovative product, 
and others that could encourage the development of SMEs. Meanwhile the effect 
of other unfulfilled rights to labor union, social benefit, wage, work facility, and 
participation in cultural life, enjoying the benefit of science advance and its 
application was the inadequate benefit and protection that can improve the 
workers’ participation in SME development.  
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"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 
diberi rahmar oleh Allah; sesungguhnya Allah maha Perkasa Lagi Maha 
Bijaksana” 
(QS. At-Taubah: 71) 
 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita 
sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka 
tidak dianiaya walau sedikitpun” 
(QS. An-Nisa: 124) 
 
“Jadilah perempuan yang menginspirasi, bukan perempuan yang suka dipuji, 
bukan pula yang menebar menebar sensasi dan bukan pula yang hanya 
mempercantik diri” (Imam Al Ghazali) 
 
 
“Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di 
tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah 
terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat 
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